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Vendôme – Place Saint-Martin
Sauvetage urgent (1986-1987)
Claude Leymarios
Date de l'opération : 1986 - 1987 (SU)
Inventeur(s) : Leymarios Claude
1 En  1987,  la  surveillance  archéologique  assurée  lors  du  réaménagement  de  la place
Saint-Martin a permis d'effectuer des relevés de vestiges de cette église et  de deux
édifices antérieurs (Feuillet, 1988b). L'existence d'une nécropole mérovingienne au sud
de l'église a été confirmée. Plusieurs murs antérieurs à cette nécropole ont été repérés.
Il  semble que ce site ait  été occupé dès la seconde moitié du Ier s.,  comme pourrait
l'attester  la  présence  de  céramique  gallo-romaine  résiduelle  dans  les  couches
médiévales.  Sur  le  parvis  de  l'église,  plusieurs  niveaux de  voirie  médiévale  ont  été
retrouvés ainsi que des traces fugaces d'artisanat métallurgique. Quelques tombes, très
perturbées  en  raison  de  leur  faible  profondeur  d'enfouissement  (0,20 m  sous  le
revêtement de la place) ont été fouillées. Il s'agit en majorité de sépultures modernes,
dans les chapelles nord de l'église. 
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